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デモクラシーはなぜ崩壊したのか
――ドイツ・ワイマール共和国の経験に学ぶ――











































2）以下の歴史叙述は，H. A. Winkler, Der lange Weg nach Westen , Bd.1, Deutsche Geschichte
vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik , München2000（後藤
俊明，奥田隆男，中谷毅，野田昌吾訳『自由と統治への長い道Ⅰ』昭和堂，2008年），ders.,
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